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30 de Enero AÑO V. NÚM. 168 
DE INTERÉS LOCAL 
SOBRE EL MISMO TEMA 
Como toda idea que se lanza en la 
Prensa, cuando responde a algo que está 
en el sentir general, promueve comen-
tarios favorables y adversos, que prue-
ban que el kma'responde a una realidad 
o a una necesidad efectiva, nuestro edi-
torial último sobre la mejora de las 
comunicaciones ferroviarias y postales 
de nuestra ciudad, aprovechando las 
nuevas combinaciones del horario de 
trenes en el nudo de enlace de la esta-
ción de Bobadilla, ha suscitado conver-
saciones que evidencian hemos tocado 
un punto de positivo interés local. 
Esas conversaciones, es claro, han 
revelado la opinión favorable general y 
de acuerdo con la nuestra, de que los 
beneficios que se obtendrían serían 
positivos para el Comercio y para cuan-
tos tienen que viajar, por la facilidad 
que reportarían en nuestra comunica-
ción con el s esto de España y >1 adelanto 
de horas en el servicio de Correos y en 
la Hígada de la Prensa madrileña, espe-
cialmente. Pero también han surgido 
las no menos naturales opiniones de que 
la petición no puede prosperar por las 
dificultades de obtener la modificación 
y ampliación del servicio ferroviario y 
postal que supone la iniciativa nuestra a 
que nos referimos. 
A estos comentaristas hemos de repli-
carles que contábamos con esas dificul-
tades, pues si no existieran sería innece-
saria la petición, ya que estaría desde 
hace mucho tiempo y expontáneamente 
rigiendo ese servicio que pedimos. Si el 
hechu de existir dificultades contuviera 
la p. tición de mejoras y de creación de 
servicios nuevos, necesarios a pueblos, 
seguramente quedaría todo estancado y 
supeuicado a lo que buenamente pro-
yectaran en las alturas los organismos 
públicos y las grandts empresas, aten-
tas sólo a sus negocios en grande éstas, 
y aquéllos a favorecer los intereses de 
las capitales importantes y ciudades que 
cuenten con fuerza positiva para hacer 
valer sus derechos. 
Al exponer nuestra idea de lo que 
debe obtener Anlequera, en orden a 
mejora de sus comunicaciones ferrovia-
sé Jtojas Castilla 
se complace en ofrecer a su distinguida clientela 
y público en general, los servicios de su nuevo 
Sastre, experto cortador, principal e importan-
tísima innovación introducida en su 
SECCIÓN ü E SASTRERÍA. 
rio-postales, no teníamos por qué ave-
riguar si a la Compañía de Ferrocarriles 
le'conviene o no económicamente esta-
blecer los trenes cortos o modificar el 
cuadro de marcha de los de mercancías 
a los cuales habría de adicionar el coche 
de viajeros, ni si la Dirección general de 
Correos negaría la ambulancia necesa-
ria. Nuestra misión se reduce a lanzar 
la idea, para que la entidad a quien la 
brindábamos la estudie, y si la considera 
de interés evidente la recoja y dé forma 
en una solicitud en regla, con los apo-
yos necesarios, dirigida al Consejo Su-
perior Ferroviariovy a la Compañía de 
Ferrocarriles Andaluces, y posterior-
mente, de conseguirse, a la Dirección 
Garaoe O 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
6, m m m ™ ( n m m n ) 
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SERVICIO PERMANENTE 
de Comunicaciones, y esos centros 
pudiera ser que atendieran la petición, 
si como decimos va apoyada por repre-
sentaciones de fuerza. 
Una salvedad: tenemos entendido que 
para primeros de Marzo habrá de esta-
blecerse un servicio de rápidos entre 
Sevilla y Granada; pero ignoramos 
todavía si el servicio será un tren de ida 
y otro de vuelta, a diario, o alterno. Si 
esta combinación bastara a llenar las 
necesidades a que atiende nuestra inicia-
tiva, no habría que formular la petición. 
Pero, en caso contrario, creemos facti-
ble t-l éxito de ésta, combinando con los 
expresos de la mañana el tren de mer-
cancías que viene a las diez y media, 
pidiendo el adelanto en lo posible de 
la llegada de éste, y por la noche tal ver 
pueda haber otra combinación que faci-
lite la marcha para enlazar con los 
expresos y el retorno del actual corto 
un poco más tarde, por lo menos veinte 
o treinta minutos, para recoger a los 
viajeros del expreso de Málaga, que 
ahora llega diez minutos después que 
ha salido el corto, el cual no tiene enla-
ce más que con el mixto que sale de allí 
a las tres y media de la tarde, y esto 
pone de manifiesto nuestra dificultosa 
comunicación con la capital. 
En cuanto al servicio de Correos, bas-
taría conseguir la habilitación de oficial 
que recogiera la correspondencia de ésta 
por la tarde para Bobadilla y regresara 
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por la mañana con la correspondencia 
ordinaria y prensa,—ya que los valores 
y cerüficados vienen en la ambulancia 
general,—para atender al pronto reparto 
del servicio y al despacho del correo 
del día. 
Si todo esto es descabellado y contra-
rio a algunos intereses, sigamos como 
estamos y abstengámonos de todo pro-
greso. 
Si queréis comprar verdaderamente 
barato visitad el 
ESTABLEG1MMT0 DE TEJIDOS 
de 
flDiooio fmm 
Plaza de San Sebastián 
Aportaciones a la historia 
de flntequera 
A los que aman el pasado y gustan 
de evocar en la poesía de lo lejano los 
hombres y las cosas que fueron, feneci-
dos y hundidos para siempre en el 
tiempo y en la nada, ofrezco este inte-
resante testimonio de la vida de antaño. 
Es el eco, conservado en palabras 
ingenuas y forma candorosa, de un día 
memorable en los fastos de Antequera: 
el de la proclamación de doña Juana y 
don Carlos. 
En la'muy noble cibdad de Anteque-
ra, domingo veinte e siete días del mes 
de Abril, año de! nascimiento de nues-
tro Salvador Ihuxpo. de mil e quinien-
tos e diez eseys años. Este dicho día, 
estando ayuntados en las Casas de 
Cabildo, segund que lo an de uso e de 
costunbre por la buena governación e 
regimiento della, conviene a saber; el 
noble señor licenciado Ruy Gutiérrez 
de Escalante, alcayde e alcalde mayor 
en esta dicha cibdad por el muy ilustre 
señor don Pedro Fernández de Córdo-
va, marqués de Priego, señor de la 
casa de Aguilar, alcayde e alcalde ma-
yor desta dicha cibdad por la Reyna 
nuestra señora, e por el Rey, su hijo, 
nuestro señor; e Pedro de Segura, e 
Alonso Ruis Mancha, alcaldes hordina-
rios en la dicha cibdad por sus altezas, 
e Fernando Chacón, alguazil e alférez 
mayor desta dicha cibdad, e Gonzalo 
de la Puebla e Rodrigo de Segura, 
regidores, e Juan Chacón e Iñigo de 
Arroyo, e Alonso de Caravaca, e Alonso 
de Córdova e Rodrigo de Narváez e 
Rodrigo de Padilla, jurados, en presen-
cia de los escribanos de sus altezas de 
yuso espresados. 
Y estando asy juntos, de un voto e 
acuerdo, dixeron que en los días pasa-
dos en sus cabildos e Ayuntamientos 
ovieron hordenado e mandado que se 
alzasen pendones por la Reyna doña 
Johana e por el Rey don Carlos su hijo, 
nuestros señores, en esta dicha cibdad, 
cumpliendo la obidencia natural que 
por ellos les era debida, e que se hi-
ziese el dicho abto para oy dicho día; 
e para efetuar e complir lo que así 
tenían hordenado, mandaron que fue-
sen traydos los pendones questa cibdad 
tenía a las casas de dicho Cabildo, es-
pecialmente el pendón antiguo questa 
cibdad tiene que ovo dexado el pode-
roso e católico ynfante don Fernando, 
de gloriosa memoria, seyendo tutor e 
regider de los reynos de España por 
el muy poderoso rey don Juan, de glo-
riosa memoria, con que la ganó de los 
moros enemigos de nuestra santa fe 
católica en el año de la Encarnación de 
nuestro señor Ihuxpo. de mil e quatro-
cientos e diez años, e asi mesmo el 
pendón que la cibdad ovo fecho para 
sus guerras e asonadas que en algunos 
tiempos esta cibdad tovo con los di-
chos moros; los quales dichos pendo-
nes fueron traydos a las casas del dicho 
su Cabildo e puestos en sus ventanas. 
E la dicha cibdad acordó que fuesen 
sacados a la torre que está frente al 
dicho Cabildo donde se suelen e acos-
tumbran hazer los semejantes abtos, e 
que los dichos pendones fuesen saca-
dos: el pendón antiguo por e! dicho Fer-
nando Chacón, alguazil e alférez mayor 
desta dicha cibdad; e el otro segundo 
pendón por Juan Chacón, jurado, su 
hermano, e quel dicho señor alcalde 
mayor, é quien los semejantes abtos se 
suelen e acostumbran cometer e hazer, 
lomase el pendón principal en sus ma-
nos e a biba boz dixere tres vezes: 
«Castilla por la Reyna doña Johana e 
por el Rey don Carlos, su hijo, nuestros 
señores». E desta manera fué acordado 
e mandado por la dicha cibdad que se 
hiziese. Y en complimiento de lo qual 
fueron sacados los dichos pendones 
a la dicha torre por el dicho alguazil e 
alférez mayor, e Juan Chacón, jurado, 
segund que estaba hordenado por la 
dicha cibdad, donde estavan muchos 
cavalleros de la dicha cibdad e gente 
cibdadana en mucho número, e asy 
mesmo fueron traydos para el dicho 
abto ysírumentos, donde con mucha 
alegría e plazer fué fecho el dicho abto 
desta manera: Quel dicho señor alcalde 
mayor tomó el dicho pendón antiguo 
en sus manos, e a alta boz dixo: «Cas-
tilla, Castilla, Castilla, por la Reyna 
doña Johana e por el Rey don Carlos, 
su hijo, nuestros señores», lo qual dixo 
primera, e segunda, e tercera vez; e 
acabado de dezir, todos los cavalleros 
e cibdadanos e otra mucha gente que 
estavan ayuntados para ver e ser pre-
sentes a! dicho abto, a una boz e un 
clamor dixeron lo mismo, e esto dicien-
do, en señal de alegría e plazer fueron 
tañidas las campanas de las yglesias 
desta cibdad e alambores e otros ysíru-
mentos e tiradas muchas espingardas 
e truenos. E esto asy fecho fueron en-
tregados los dichos pendones al dicho 
alguazil mayor e Juan Chacón, su her-
mano, e dende la dicha torre se fueron 
con mucha alegría con los dichos pen-
dones, a manera de procesión, a la 
torre del omenaje desta cibdad, donde 
fué fecho por dos vezes el mismo abto; 
e asy fecho fué puesto e fijado en la 
dicha torre el pendón de la dicha cib-
dad. Todo lo qual fué fecho segund e 
de la manera que dicha es; e el dicho 
alcalde mayor e cavalleros del regi-
miento e cavalleros cibdadanos a una 
boz lo pidieron por testimonio como 
avía pasado, pues se avía fecho como 
leales servidores a su Reyna e Rey e 
señores naturales, a los quales dixeron 
que nuestro señor dexare bevir e rey-
nar por muchos tiempos e buenos con 
acrecentamiento de más reynos e seño-
ríos, como por sus Altezas es deseado. 
E a nos los dichos escribanos e q ie lo 
asentásemos todo en el libro de! Ca-
bildo e Ayuntamiento desta dicha cib-
dad para que los semejantes abtos 
quedasen en perpetua memoúa para 
los que después sucediesen e estuvie-
sen en el lugar dellos lo hallasen asy 
por escrito. E yo, Juan de ligarte, es-
cribano del dicho Cabildo por sus Al -
tezas, e yo, Fernando de Molina, escri-
bano público del número desta dicha 
cibdad por sus Altezas, e su escribano 
e notario público en la su córte e en 
todos los sus reynos e señoríos e escri-
bano del dicho Cabildo, juntamente 
con él e por él lo asentamos todo en 
este libró segund e de la manera que 
pasó, por mandado e a pedimienío de 
los dichos señores, justicia e regimiento 
de la dicha cibdad; a lo qual fueron 
testigos los escribanos públicos que de 
yuso aquí firmaron sus nombres e otros 
muchos vecinos e moradores de la di-
cha cibdad, que por la notoriedad d t l 
fecho no van aquí aclarados sus nom-
hTes.=Juan de Ugarte, Escb.0 del Con-
ce]o.—Fernando de Molina, Escb.0 p.*— 
Alvaro de Oviedo, Escb." p.0—Alonso 
de Torres, Escb,0 p.0 
Por la transcripción, 
José M.a Fernández. 
(El acta origina! transcrita se halla 
en el segundo libro de Cabildo de esta 
ciudad.) 
C A L Z A D O S 
" E t r o R V E i i r 
L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s . 
Gran surtido en zapatillas de 
paño para señora, desde 
3 p e s e t a s par. 
Zapatos de caballeror en color 
de moda y negros, desde 
2 2 pese tas . 
F r a n c i s c o Ruiz T e r r o n e s 
Infante Don pernando, 22 
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Efemérides malagueñas 
PARRICIDIO CRUEL 
En 30 de Enero de 1648, una 
joven antequerana, de acuerdo 
con su amante, envenenó a su 
propio padre. 
Aunque es nuestro propósito no abu-
sar en estos artículos del relato de crí-
menes que en esta provincia se han 
realizado, existen algunos de tan ex-
traordinaria importancia, revisten va-
rios caracteres tan espaciales, ya por 
los medios empleados, ya por la cali-
dad de las personas, que consideramos 
han de ser leídos con cierta curiosidad. 
Algo de ello ocurre con el que vamos 
a detallar. La tradición se hizo eco y 
su triste recuerdo se conservó en la 
ciudad antequerana; pero la historia 
vino a demostrar que no se trataba de 
una leyenda sin base, n¡ de un engen-
dro fantástico, sin® de un caso de bar-
barie, de esos que toda persona de bue-
nos sentimientos se resiste a creer. 
Es más, Barrionuevo y algún otro 
historiador han llegado a dar mayor 
gravedad al hecho, por el carácter es-
pecial que se asignaba a uno de los 
actores de este drama, mas parece que 
en las investigaciones realizadas para 
aclarar el suceso por un erudito escri-
tor antequerano, ese extremo no se 
prueba, lo que nos obliga a silenciarlo, 
aparte de otras razones que a ello nos 
guían. 
En el año de 1647 existia en Ante-
quera un caballero, perteneciente a fa-
milia hidalga y de buena posición, que 
al verse viudo, aunque ya estaba en-
trado en años, se propuso hacerse sa-
cerdote, para lo cual tenía vocación, 
siendo varón recto, de buenas costum-
bres y muy religioso. 
Consideró, preciso, antes de solicitar 
las órdenes sagradas, aprender a con-
ciencia el latín. A este efecto llamó a 
su casa a un preceptor, o maestro de 
latinidad, que tenia fama de virtuoso. 
Era ya hombre entrado en años y de 
no escasa experiencia. Quedaron ambos 
de acuerdo y las lecciones comenzaron. 
El dicho caballero tenía una hija, bas-
tante hermosa, con crédito de discreta, 
que despertaba la codicia de los man-
cebos que la conocían. Se enamoró de 
ella el preceptor y éste no debió dis-
gustar a la muchacha, formándose así 
unos amores que habían de tener el 
más triste epílogo. A espaldas de su 
padre, cuando éste no estaba en casa, 
el maestro de latinidad y la joven pa-
saban las horas en agradable idilio. El 
preceptor le dijo que para casarse eran 
precisas unas dispensas de la Curia 
eclesiástica; pero que no tenía dinero 
para adquirirlas. Entonces la enamora-
da joven le entregó, robándolos a su 
padre, quinientos reales de a ocho para 
la dispensación. 
Un mes después el maestro de latini-
dad la engañó presentándole unas bulas 
viejas y falsificadas, diciendo eran las 
exigidas, pero encargándole que de 
nada se enterase todavía persona al-
ü"na. 
Gludaii de Sevilla 
b u e n o s 
Si mira usted por sus intere-
ses comprenderá demás que 
lo malo es caro a todos pre-
cios. 
CIAD DE 
que tan favorecida se ve, por 
su original sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos al 
precio de los más inferiores: 
Ocasión para que compre 
su abrigo 
V E R D A D E R A GANGA: 
ASTRACAN Y R E L U C H E 
los de 25 a " I f ¡ | pesetas metro. 
Gamuzas r»mbo, 140 centímetros ancho, 
8 pesetas, metro. 
Gamuza lisa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
En lana kasah, popeiirpes y pru-
nell, los colores m á s puevos a 
precios "muy ventajosos. 
cortes trajes y abrigo pluma 
para caballero, un 40 por ciento 
de econonQÍa verdad. 
En r^uestra sección de ar t ículos 
de pur^to encon t ra rá gran surti-
do y precios muy baratos. 
No deje de comprar la magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 29 pesetas; la Holanda de 
propaganda, clase superior, de 
24 pesetas pieza de 20 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 20 metros. 
En chales, echarpes y mantas, 
precios increíbles. 
Aproveche la oportunidad y compre 
artículos superiores al precio 
de los malos. 
G W de Sevilla 
m i , n í a i mam 
Como las ocasiones^se les presenta-
ban con frecuencia para quedarse am-
bos a solas y la muchacha tenía ya co-
mo seguro el matrimonio, se dejó sedu-
cir del falso galán. Pronto notó que iba 
a ser madie y le reveló cuanto ocurría 
a su amante, el cual, sin miramiento 
alguno, ni escrúpulo de conciencia, le 
dió una bebida para que abortase, lo 
que verificó. Mas como las relaciones 
ilícitas continuasen se sintió otra vez 
en igual estado. 
El preceptor hizo entonces un viaje a 
iMálaga y buscó una gitana que tenía 
entre el vulgo fama de hechicera, pi-
diéndole varios sortilegios, y entre 
ellos, según Barrionuevo, le dió algu-
nos de inverosímiles efectos, como era 
el de poder salir y entrar en In casa 
haciéndose invisible para e! padre. 
¡Mentira parece que tales absurdos pu-
diesen ser creídos por persona que se 
tenía por hombre de estudios! Mas ai 
estamparse así por escritor como el 
antes citado, contemporáneo del su-
ceso, no vacilamos en reproducirlo. 
Como el sortilegio naturalmente no 
debía producir resultado y el padre de 
la joven era para ellos un obstáculo 
invencible, acordaron entre ambos dar-
le la muerte, pensando en la forma de 
que el crimen quedara impune. 
Utilizaron un veneno que debió dar-
les ta hechicera malagueña, y la pri-
mera toma se la dieron en un asado, 
que su misma hija le sirvió. Hizo e! 
efecto y se puso el pobre anciano en-
fermo; pero no murió. Enlonces, apro-
vechando que el médico le había man-
dado un purgante, repitieron su infame 
acción. 
Y aquí llega la parte más repugnante 
de este crimen. El galeno que visitaba 
al enfermo no llegó a conocer que se 
trataba de un envenenamiento. Obser-
vaba la gravedad del paciente, pero no 
adivinaba la causa. Una mañana, al 
llegar junto ai lecho y examinar al do-
liente, comprendió que la muerte estaba 
cercana, y entonces ordenó que se con-
fesase y recibiera el santo viático. 
La hija y el amante lo prepararon 
todo y a poco llegó el momento de ad-
ministrarle su Divina Majestad, que con 
evangélica unción recibió el enfermo. 
Entonces el preceptor, de acuerdo con 
la parricida, tomó un vaso de agua y 
dejó caer unas gotas de la ponzoña. 
Lo aplicó a los labios del paciente para 
que facilitase el paso por la garganta de 
la Divina Forma, y... esperaron. 
Momentos después el piadoso caba-
llero entregaba su alma a Dios, bendi-
ciendo a la misrna que lo mataba. 
Transcurrieron algunos días y el 
mismo remordimiento no dejaba parar 
a los crimínales. La parricida buscó re-
fugio en un convento de Antequera. 
El preceptor huía de aquella ciudad, 
testigo de su infamia, y se vino a vivir 
a Málaga. 
El crimen se descubrió. Tal vez ellos 
mismos se delataron. Lo que sí es se-
guro es que lo confesaron con todos 
sus detalles. La Inquisición se hizo 
cargo de los presos y formó el proceso. 
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Ni K 'onu1 vu • f) su visos, que 
exi-ft -ipn-M > \ - n ! i" Ifl corrK» ¡ 
CHKa U\* j- ei hech«i v li ñaia • ! 
fechrt, t i los hisuifind • quo - ¡ 
nos iiidicnn el iérni¡ti<i <• UétS* , 
pero la tradición ¿g t-a a h ip 
parricidri, el prect pior > i hict ra 
que dió el veneno, fueron iju , iadu->. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
V I D A ITIUN I C l P d L 
SESION DEL VIERNES Üi TIMO 
Presidió el señor Rojas Arn^e-Rojas 
y asistieron los señores Moreno Ramí-
rez, Bores Romero, Alcaide Duplas, Ra-
mos Casermeiro y Ramos Gaitero 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
varias cuentas de gastos y cuatro expe-
dientes para ingreso en la Beneficencia. 
Se cedieron terrenos en el Cemente-
rio para mausoleos, a don josé del Pozo 
y a don Ildefonso Palomo Vaílejo. 
Se autorizó a don Francisco de Rojas 
Pareja, para hacer toma de un cuarto de 
paja de agua en la alcubilla de la calle 
Manilla; y pasó a informe instancia de 
doña Carmen López, 
Se acordó sacar a concurso la ejecu-
ción de un grupo de treinta y dos ni-
chos en el Cementerio; y oficiar a doña 
Carmen Herrera Carrasco y a don An-
tonio Ramos, para que reparen sus pro-
piedades en el Cementerio, que se en-
cuentran en estado ruinoso. 
Fué aprobada rectificación en las lis-
tas de Beneficencia. 
Quedó ampliado en 222 pesetas el 
crédito concedido para reparación de 
una calle en el anejo de Cartaojal. 
Se aprobó informe del Negociado, 
sobre solicitud de don Alfonso Casaus. 
Cesaron los auxiliares de arbitrios 
[osé Jiménez, Antonio Gamarra y An-
tonio Méndez y se nombraron a José 
Morente y José Fuentes; aumentándose 
en cincuenta céntimos el jornal de An-
tonio Ramos. 
Dada cuenta de atenía carta del R. A. 
Club de Málaga, participando la visita a 
ésta de una expedición de turistas de la 
aristocracia de Baviera, se acordó aco-
ger con entusiasmo la idea y prestar 
las mayores facilidades para la estancia 
en esta ciudad de dicha expedición. 
Leída la comunicación del ilustrísimo 
señor juez de Instrucción de este par-
tido, sobre la instalación del Juzgado, se 
acordó nombrar una comisión para que 
dictamine sobre el particular. 
El señor Ramos Casermeiro, formuló 
un ruego relativo al arreglo del llano 
de la estación; al que contestó el señor 
presidente manifestando que se había 
ocupado del asunto en Málaga; como 
asimismo del horario de trenes, y que 
completará la gestión en fecha próxima. 
El señor presidente manifestó que el 
expediente de adoquinado de travesías 
de carreteras por esta ciudad, está sólo 
pendiente de la consignación en los 
presupuestos de ésta de la cantidad por 
la que debe contribuir. Agregó que se 
están tomando datos sobre acerado y 
alcantarillado, y que en breve se pre-
INTERESANTISIMO Á ¡M 
SOLDADOS DE CUOTA 
El día 1.° de Febrero han 
de incorporarse a sys re-
gimientos los soldados 
de cuota» debiendo pre-
sentarse en sus respec-
tivos c u e r p o s con las 
prendas uniformadas pre-
venidas por R. O. circu-
lar del 23 de Septiembre 
ultimo; y como con arre-
glo a dicha R. O. han e 
incorporarse llevando el 
equipo completo, les ad-
vertimos a nuestros lec-
tores que é s t e só lo pue-
de adquirirse en la p o -
Casa Ber 
sentará al pleno el proyecto definitivo. 
También dió cuenta de la adquisición 
de un microscopio de la casa Seix, ale-
mana, último modelo, sobre el cual 
dictaminaron favorablemente los seño-
res Espinosa, de Madrid, habiendo pres-
tado su valioso concurso para la adqui-
sición, por lo cual propuso, y se acordó, 
un amplio voto de gracias para dichos 
señores. 
Ei señor Ramos Casermeiro se ocupó 
de la cobranza de arbitrios en el extra-
rradio, y se nombró una comisión que 
para la próxima sesión proponga los 
medios conducentes para imprimir a la 
misma ia mayor actividad. 
Se acordó un voto de gracias al señor 
alcalde-presidente, por las gestiones rea-
lizadas durante su estancia en Madrid. 
Y se levantó la sesión. 
n m á t i c o s 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez 
No será admitido ningún trabajo, aunquti 
haya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor. 
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DE VIAJE 
Desde hace unes días se encuentran 
en ésta, procedentes de la República 
Argentina, donde han residido por es-
pacio de dieciséis años, nuestros paisa-
nos don Manuel de Burgos García y 
su esposa doña Isabel Rojas Oironella, 
que traen dos monísimas hijitas llama-
das Isabel y Aurelia. 
Les deseamos felicidad en los patrios 
lares, al lado de su madre y hermanos, 
queridos amigos nuestros. 
Llamado urgentemente, dado el es-
tado de la enfermedad que padece su 
señoia madre, vino el domingo el nota-
rio de Falencia, don Rafael Jiménez 
Vida. 
Pasa unos días al lado de sus hijos 
los señores de Cerezo (don Simón), la 
señora doña PÜar Gómez, de Torres, 
acompañada de su hija la señorita Loli 
Torres Gómez. 
Hoy, prcbablemente, regresará de 
La Rambla (Córdoba), en automóvil, la 
señora viuda de Gómez del Rosal. 
A INCORPORARSE 
Con el fin de incorporarse a sus res-
pectivos Cuerpos, han marchado los re-
clutas de «cuota> siguientes: a Madrid, 
don Joaquín Zavala Rodríguez; a Sevi-
lla, don Rafael Palma Llera y don Ma-
nuel Alcaide Iñigufz; a Córdoba, don 
José García Guerrero: a Granada, don 
Marcelino y don Francisco Sorzano Lle-
ra, don Francisco Rosales García, don 
Salvador de la Cámara García y don 
Manuel López Perea; a Málaga, don Ar-
turo León Scxzano, don Carlos Moreno 
de Luna y don José Ruiz Martínez, y a 
El Ferrol, don Rafael Ortega Curado. 
ENFERMOS 
Ha experimentado alguna mejoría en 
su enfermedad, la señora de don Juan 
Antonio Jiménez. 
Tiene enfermita a su monísima hija 
Pili» el capitán don Gregorio Maestre; 
y también se encuentra enferma la hi-
jita menor de don Manuel de Burgos 
García. 
Guardan cama, por dolencia gripal, 
la señorita Juana Cuadra Blázquez, y 
nuestro amigo don Francisco Carrillo 
Benítez. 
Deseamos mejoría a todos. 
i Se hallan restablecidos de las dolen-
cias que han sufrido durante unos días, 
el secretario del Ayuntamiento don Fe-
derico Vilianova, y el oficial del mismo, 
don José Espejo. 
Nos alegramos. 
NOMBRAMIENTO 
Nuestro distinguido paisano don An-
tonio García Berdoy, capitán de fragata • 
(teniente coronel), que actualmente se 
encuentra en ésta con su familia, ha 
üasolínas 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
s, V - dé. • .; 
Enrique López Pérez 
sido designado para el mando del ca-
ñonero «Canalejas». 
Le felicitamos por el merecido nom-
bramiento. 
NATALICIOS 
Han dado a luz, una niña y un niño, 
respectivamente, las esposas de nues-
tros amigos don Antonio Miranda Rol-
dán y don Martín Jiménez Blázquez. 
También ha dado a luz, en Málaga, 
un varoncito, la esposa de nuestro pai-
sano don José Casero Burgos. 
Enhorabuena a todos. 
¡LECTORES! 
<E1 papa del mar» y «A los pies de 
Venus>, las últimas novelas de Blasco 
Ibáñez. —5 pesetas cada tomo. 
«Fiorecitas de San Francisco».—Un to-
mo magníficamente ilustrado y encua-
dernado. —5 pesetas. 
«Trotapoco» (alegrías y desventuras de), 
por Luciano Zúccoli.—Preciosa novela, 
especial para regalo a los niños.—6 pe-
setas. 
D« venia m la librería «Ci Sigla XX». 
ROSARIO DE LA AURORA 
El día 2 de Febrero, fiesta de la Pu-
rificación, sal irá el Rosario a las seis en 
punto, de ¡a iglesia de San Sebastián, 
terminando en ia de San Francisco, con 
misa de comunión. 
TRIDUO A SAN JUAN DE MATA 
Los días 6, 7 y 8 de Febrero estará 
el Jubileo en la iglesia de la Santísima 
Trinidad y se celebrará un solemne 
triduo a N. P. Fundador, San Juan de 
Mata, cantándose el santo trisagio, con 
sermón el último día, a caigo del 
P. Juan de la Cruz. 
Comenzará a las cuatro y media. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 
Continúa la novena a la Santísima 
Purificación de la Virgen. Los tres últi-
mos días circulará en esta iglesia el 
jubileo de las cuarenta horas. 
El día 2 de Febrero, fiesta de la Puri-
ficación, a las once de la mañana, so-
lemne función, predicando el R. P. Pa-
tricio García Miñón, redentorista. 
Por ia tarde, después de la novena, 
solemne procesión con el Santísimo 
Sacramento. 
CEPILLOS LIMPIA CARACTERES 
Pinceles, Aceites, Accesorios, Limpieza, 
Papel carbón. Cintas «Pelikan>... 
Todo para las máquinas de escribir. 
Vea usted a Muñoz. 
Máquinas «Torpedo» para oficina y 
para viaje. 
RECTIFICACION 
El subdelegado de Sanidad Veteri-
naria, por oposición, don Carlos Lería 
Baxter, nos dirige carta refiriéndose a 
la noticia que publicamos en el número 
anterior, sobre un cerdo muerto en la 
vía pública, y en que decíamos que fué 
llevado al Matadero para ser reconocido 
y aprovechado, y nos ruega hagamos 
constar que dicha res, después de ser 
autopsiada por el inspector deservicio, 
que lo era aquel día el señor Gómez, 
para valorar el daño ocasionado al due-
ño de la misma, fué sometida a la cre-
mación que ordena el reglamento de 
aquel establecimiento. 
Con gusto lo hacemos constar así, 
para satisfacción de los dignos funcio-
narios. 
PARA LA BENEFICENCIA 
En el reparto de las multas guberna-
tivas impuestas a los complicados en el 
abortado movimiento contra el actual 
régimen, de hace unos meses, han co-
rrespondido a la provincia de Málaga, 
pesetas 22.725, y de ellas a Antequefa 
las siguientes: Asilo del Capitán More-
no. 1.000; Hospital, 1.000; Ropero Es-
colar del Niño Jesús; 250; Comunidad 
de Religiosas Mínimas, 250; Siervas de 
María, 250; Convento de Santa Catali-
na, 250; Asilo de la Concepción, 250; 
Gota de Leche, 250. Total, 3.500 
pesetas. 
¡IMPORTANTE! 
La Real orden del Ministerio de Ha-
cienda sobre el proyecto de reforma 
tributaria e implantación del impuesto 
único, y demás disposiciones anexas, 
ha sido publicado en un volumen por 
la Biblioteca Legal. Precio, 4 pesetas. 
La misma Biblioteca ha publicado 
también el recientísimo «Rtglamento 
del descanso dominical». Precio, 3 
pesetas. 
En la librería «El Siglo XX» pueden 
adquirirse estos libros así como encar-
garse toda clase de leyes, códigos y re-
glamentos vigentes. 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
La Casa Berdún pone en conocimien-
to del público que desde primero de 
año ha instalado en sus talleres de Sasr 
trería una sección para señoras y niñas' 
en la que se confeccionan toda clase de 
prendas para las mismas, a precios des-
conocidos por lo baratos. 
«COSQUILLAS» 
Revista cómico-satírica semana'. 
Ejemplar: 0.30 
De venta la librería «El Siglo XX>, 
en calle Duranes núm. 3, preciosas 
placas de esmalte con el Corazón 
de Jesús, propias para colocar en 
las portadas de casas. 
NOTAS MILITARES 
En virtud de la nueva organización 
de la Infantería, y de la reducción de 
plantillas de los organismos de la Reser-
va y Recluta, han sido suprimidas las 
plazas de coronel, un teniente coronel 
y dos comandantes de los de esta plaza, 
cesando, por tanto, el digno coronel 
don Luis Viana Riesgo y el comandante, 
amigo nuestro, don Francisco Cortés 
Molina, asi como un teniente coronel 
que se hallaba en comisión en la Junta 
de Clasificación de Melilla,. y el coman-
dante señor Narváez, residente en 
Máhga. 
DE INTERÉS PARA LAS MAESTRAS, 
COSTURERAS Y AMAS DE CASA 
En la librería - El Siglo XX> se han 
recibido unos originales cuadernos de 
dibujos para bordados en ropa blanca, 
con abecedarios en varios tamaños 
adornos, escudos, etc., los cuales fácil-
mente pueden ser trasladados a la tela 
que se desee, con sólo pasar sobre ellos 
una plancha, con lo que se ahorra 
tiempo y trabajo y se obtiene por poco 
dinero calcos perfectos de preciosos di-
bujos y letras. 
LESIONES GRAVES POR TIRARSE 
DE UN CARRO 
En la mañana del día 26 y yendo por 
la carretera de Mollina, entre el kiló-
metro 2 y 3, un carro que guiaba An-
tonio Quintana y con el que iba su 
compadre Juan Chamizo, de sesenta 
años'de edad, las caballerías del mismo 
se espantaron y emprendieron veloz ca-
rrera, sin que su conductor pudiera do-
minarlas. 
Ante el temor de que el carro vol-
cara, arrojóse de él Chamizo, con tan 
mala fortuna que se le enredaron los 
pies y cayó de cabeza, produciéndose 
la fractura de la base del cráneo. 
En grave estado fué conducido al 
hospital, donde recibió asistencia facul-
tativa, quedando encamado. 
MUCHACHO 
GRAVEMENTE HERIDO 
En uno de los talleres de la fundición 
del señor Luna Pérez, se hallaban va-
rios obreros de la misma, y entre ellos 
dos muchachos, llamados Rafael Pala-
cios (a) Chavero, de diecisiete años, y 
José Fuentes Arcas, de catorce; y el pri-
mero, jugando, arrojó al otro un re-
corte de chapa de hierro, caliente, con 
tan mala fortuna que le dió al Fuentes 
en la cabeza, con uno de los cantos de 
la chapa, produciéndole la rotura de 
los huesos del cráneo. 
El doctor Rosales, a cuyo domicilio 
fué llevado el herido, le hizo la cura de 
urgencia, y luego en el hospital le fué 
practicada la trepanación por los docto-
res Espinosa y Aguila Collantes, des-
pués de cuya operación ha experimen-
tado alguna mejoría. 
El imprudente autor de las lesiones 
ha quedado detenido y a disposición 
del Juzgado de Instrucción. 
ANCIANA 
MUERTA DE UNA CAÍDA 
En la casilla del Mirador, situada en 
la carretera de Cauche, próxima a la 
finca El Romeral, ocurrió en la noche 
del viernes un suceso fatal. 
La anciana Dolores Herrera Guerre-
ro, de setenta y cinco años, viuda, que 
vive en dicha casilla con la familia de 
un hijastro, al bajar la escalera del piso 
superior para ir a comer, tuvo la des-
gracia de perder pie y rodar pur los 
escalones, dándose un golpe contra la 
pared y quedando en el suelo sin sen-
tido. 
Rápidamente acudieron la mujer de 
su hijastro y otras personas, auxilián-
dola como pudieron; pero desgraciada-
mente, a los pocos momentos la infeliz 
dt jó de existir. 
Dado aviso desde la fábrica Azuca-
rera, al forense doctor Aguila Collantes, 
se personó en el lugar del suceso, no 
pudiendo ya prestar asistencia a la an-
ciana. 
El juez de Instrucción y el oficial de 
Secretaría, señor Herrera, estuvieron 
ayer practicando las diligencias de rigor. 
SE ADMITEN 
Uno o dos huéspedes estables con 
o sin comida, precio módico. 
Rodaljarros, junto a Teléfonos. 
iastrería m i a r 
e s 
Equipos comple-
tos ( inc luso co-
rreaje) para los 
soldados de cuo-
ta, con arreglo a 
la real orden del 
23 Septiembre. 
recios sin competencia 
ANUARIO COMERCIAL 
ELI (DAS c o m p u e r o Y 
HU m ñ S BHRATO, 
Efi DOS T o m o s . 
DE VENTA EN «EL SIGLO X X i 
VARIOS SUCESOS 
El muchacho José Castillo Soto, re-
sultó con lesiones, calificadas de menos 
graves, por fractura del cubito y radio 
en su tercio medio, de la pierna izquier-
da, a consecuencia de una patada que 
le dió otro joven, cuando se hallaban 
jugando con un balón. 
La vecina de Humilladero, Dolores 
Esteban Reyes, que se hallaba con sus 
hijas cerca de la chimenea de su casa, 
sufrió un ataque epiléptico, y al caer 
puso las manos sobre el fuego, produ-
ciéndose importantes quemaduras. 
El vecino de la calle Tinajerías, Fran-
cisco Cano Villalón, ha denunciado que 
habían asaltado las tapias de su casa en 
la noche del 22, ignorando quién y con 
j qué intención,' pues solamente ha echa-
do de menos un rosario de nácar. 
También ha denunciado el dueño d« 
un establecimiento de bebidas de calle 
Calzada, Ricardo Domínguez, que le 
han hurtado varios efectos, entre ellos 
un reloj, algunos documentos y unas 
diez pesetas que tenía en dicho estable-
cimiento, ignorando quién sea el autor 
de la sustracción. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere pasar un rato agradable, 
compre todas las semanas esta revista 
| humorística, que es la mejor de su gé-
nero. Está ll?na de chistes originales y 
cuentos e historietas de gracia inenarra-
ble. Sólo cuesta 40 céntimos, pero vale 
un potosí. 
Oe ventp «n !a üíbrerla «El Sigis XX>. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase de labores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un riño 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas. —Edición de lujo, un afio, 15 pe-
setas; seis meses, 9 ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrcr, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
ESTE N Ú M E R O HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
ALUMBRA A DISTANCIA 
SIN Q U E N A D A 
P U E D A A F A G A í K L A 
Las hay de varias formas y ta-
maños, apropiadas para todos 
los usos. 
De venta: ESJEp^ 21 Antequera 
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ADVERTENCIA 
Para mayor eomodidad de los fieles, 
y para que la misa del domingo salga 
con puntualidad, todos los sábados, de 
cinco a siete de la tarde, habrá en la 
iglesia de Nuestra Señora de :os Reme-
dios un padre capuchino para oír en 
confesión a todas las personas que de-
seen reconciliarse. 
Se suplica a las señoras que hayan de 
confesarse lo hagan antes de las ocho, 
pues dadas éstas el padre abandonará 
el confesionario para salir inmediata-
mente al altar. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en el número segundo corres-
pondiente a la segunda quincena del 
mes de Enero ochenta elegantes mo-
delos de trajes, abrigos, sombreros y 
accesorios de invierno para señoras, 
señoritas y niños; varios modelos de 
prendas de lencería para señoras y 
veinte labores con dibujos a tamaño de 
ejecución; reparte un patrón trazado de 
diez de los modelos más prácticos de 
trajes y abrigos contenidos en el texto e 
inserta interesante artículos sobre Higie-
ne y Belleza y Labores domésticas; 
publica además dos bonitas novelas, 
recetas, curiosidades, ete. El número 
correspondiente a lasegunda quincena 
de Febrero próximo, aparecerá el día 
i.8 del mismo. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Costanilla de los Ange-
les, 18.-MADRID. 
M O S A I C O S 
dibujos modernos, calidad garantiza-
da; catálogos, gomero Robledo, 22. 
CRÓNICAS MELILLENSES 
La cultura musical de 
Mettlla 
En esta población, un poco abigarra-
da y un poco cosmopolita también, no 
hay un establecimiento público que no 
tenga una pianola, un piano o un gra-
mófono con las quince placas de rigor, 
aviejadas y roncas. 
Melilla vive para la música. O, mejor 
dicho, una de las diversiones favoritas 
de Melilla es la música. El afán de es-
cuchar una pieza interpretada al piano 
lo invade todo. Los establecimientos 
—los grandes establecimientos de me-
sas de mármol reluciente, ventanales 
magníficos, cristalería magnífica y moka 
deficiente,-—costean una orquesta: un 
quinteto o un sexteto, donde no es 
raro ver la muchacha de pelo cortado a 
lo paje que se gana la vida tocando el 
violín. El público de estos cafés es 
multiforme y heterogéneo. Lo mismo 
apoyá sus estrellas en la mesa el oficial 
que el soldado sus codos, el negociante 
su abdomen y el hebreo sus manos 
madera gruesa de chopo y álamo 
negro. R a z ó n ; Alameda, 23. 
V 
el único remedio para ese decai-
miento que la agobia y le resta 
energía y voluntad para to BJ 
Jarais H Í F O F O S f I T O S '%m 
curará a usted del en» • ¡or. ,Q 
de la sangre, causa Je v us 
males. Vigorizará su debH r-
ganismo y dotará a ias!€< ia 
existencia nueva, libra i ios 
desórdenes nerviosos, hi u 
debilidad, y pondrá fin i -
pelencia e insomnio qv la 
atormentan y que m a i viaií 
abnr el surco ae la aneink la 
tisis 
La salvación pues, del bi l , 
está en los 
I M«a 4* » año» d« t a l l o cr*ctCDU - A | > r o > » « a y«t 
B » l d< Medida* . m . toefcace lodo frasco que ao H«v« en exterto* HIPOPOSF1TOS SA1.UJ la rti({u?(a 
cuidadas. Los soldados que van a estos 
sitios son soldados «pudientes», desti-
nos de plaza o «emboscados» como 
yo, que, gracias al rebaje y a unas 
cuantas pesetillas de extraordinario, se 
pueden permitir este lujo. La orquesta 
interpreta todos los días, de dos a cua-
tro, un programa escogido que el pú-
blico escucha con religioso silencio. 
Luego viene la otra clase: los esta-
blecimientos que no pueden costear 
una orquesta pedigüeña; pero que tie-
nen una pianola con <jazz-band> que 
les proporciona diez céntimos por cada 
pieza. Estos son los más. Parecen co-
pias de los bares madrileños, y, en rea-
lidad, no son más que bares semi dis-
frazados. Sirven un café más o menos 
malo y hasta té... si se pide. Claro que 
el té no se pide nunca, por la sencilla 
razón de que se encuentra mucho mejor 
y más barato en los «athei». Pero se 
hace uno la ilusión, trasegando la achi-
coria y oyendo el último «fox» o el 
tango de moda, que por poco dinero 
se toma buen café y se oye buena mú-
sica. 
Los bares con visos de cafés tienen 
también su público. Pero el público de 
Melilla es circunstancial. Tan circuns-
tancial como es su población que, esen-
cialmente, es una población flotante. 
Basta que los regimientos y los bata-
llones de guarnición en la plazá los 
trasladen al campo, para que éstos se 
queden sin su público. Porque a estos 
cafés humildes—humildes por el servi-
cio, por la parroquia y por el lugar, ya 
que no por el precio,— sólo concurren 
los soldados transeúntes. Es decir, los 
que están en expectación del campo, 
déla marcha a la Península o de una 
estancia más o menos larga en la plaza, 
pero interrumpida casi siempre. 
El paisano en este lugar es una cosa 
casi desconocida. Y el soldado «pu-
diente» ya sabemos que concurre a los 
cafés de la calle Alfonso, donde le co-
bran más, pero en donde oye mejor 
música o se hace la ilusión de escu-
charla más completa. Sin embargo, en 
el bar se pasa más distraído que en el 
café. 
Porque en el bar, entendiéndose por 
bar el que se permite el lujo de una 
pianola eléctrica, abundan los soldados 
divertidos, la broma, la algazara, y el 
sano y buen humor. Y hasta pasan por 
él, a veces, ráfagas de arte. Claro que 
ráfagas un tanto débiles de él; pero 
arte ai fin y al cabo. En ! plaza hay 
cuatu.) o cinco destino^ qm- fueron en 
la vida de paisano cuatro ó éíncó entre 
tenores y barítonos más o menos clo-
róticos. Estos cuatro o cinco pasan de 
uno otro, acompañados dempre de 
una Buena turba de cama'; das... Y en 
todo;- ellos dejan un poco dé su cora-
zón y un poco de su garganta. Como 
poi i ¡¡salmo donde llega el lírico río 
des' dado se improvisa el concierto a 
íMl o más voces. Un regular, de na-
riz o gancho, que sostiene bien. Uno 
de - Mehal-la que canta con mucha 
eiiHí i m y con más acierto que todos, 
y e lianista de siempre, que no se 
sabe Je dónde sale, que completa el 
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cuadro, y que ayuda a componer o des-
componer el ambiente. 
Luego, el último peldaño en el sen-
tido euiopeo; el tugurio insignificante 
que tiene el gramófono despertillado y 
los discos antiquísimos y agrieteados, 
con os ayes casi líricos de una década. 
Allí, ¿quién? Un soldado por equivo-
-cación; un moro por equivocación tam-
bién; pero un hebreo—el hebreo puer-
-co y mísero—que se regodea melancó-
licamente pensando en los destinos de 
su raza. 
Melilla está inundada de música, de 
luz, de arte más o menos averiado. 
Pero demuestra tener una cultura mu-
sica!, aunque transitoria. El fin de ésta 
quizá sea la estabilización. Aunque, a 
pesar de todo, puede que nos sea más 
grato seguir escuchando los mismos 
sones, un poco débiles de vigor, pero 
humanísimos y envueltos soberbiamen-
te en una ráfaga de optimismo. 
FELIPE ORTEGA Y MEDINA 
I S P E C T A C U L O T " 
SALÓN RODAS 
La proyección de la interesante selec-
ción «Los cuatro jinetes del Apocalip-
sis >, por el malogrado Rodolfo Valenti-
no, ha sido de agrado. 
La producción española, que poco a 
poco va trabajando por colocarse a la 
altura de las grandes producciones ex-
tranjeras, hoy nos probará que sigue en 
adelante su curso, aL presentarnos esta 
noche la incomparable película «Las 
entrañas de Madrid», adaptación de la 
novela del mismo título del gran escri-
tor Pedro de Répide, y filmada por 
Rafael Salvador, tiene una fuerza dra-
mática intensísima, y naturalmente, pro-
ducida por efecto derivado de la psi-
cología del alma madrileña, de la que 
tan conocedor es el castizo escritor. 
Se ha dicho que esta es la película de 
la mujer. Y dicho está con gran verdad, 
pues la figura de la protagonista, muy 
bien encarnada en la buenísima Hermi-
nia Mas, es humana, y por ello sostenida 
por los varios matices de feminidad de 
la mujer criada y viviente en el ambien-
te popular madrileño, rico en donaires 
y majezas, en ternuras y bríos. 
, Técnicamente la casa productora 
Rafael Salvador, ha conseguido efectos 
verdaderamente de gran producción. 
Así ocurre en el momento de ser co-
gida por un toro la protagonista, y 
luego, cuando el Chiquito de la Au-
diencia, torea y es cogido por la res al 
estoquearla. 
Estos datos los he recibido de la casa 
propietaria de esta película, pues ha 
sido recientemente estrenada en Madrid, 
y aún no conocía detalles de la misma; 
pero afirmo que ha de gustar, y que 
todos los que sean predilectos de las 
buenas producciones acudirán a verla, 
reconociendo que la cinematografía 
española ha conseguido un triunfo más 
en su carrera artística del arte mudo. 
Seguirá después «El Patio de los 
Naranjos» y «Luis Candelas». 
GAUMOMT 
Exquisito postre de pasta-flor de 
avellana y almendra. 
M A i E L YERGARA NIEBLAS 0 A c l l ^ ^ i 1 ! ^ 
P o m a l a n u e v a 
a 
en su coche j 
aumentará 
notablementa 
su r@ndimi@mt® De venta M 
en todos los 
Garajes y 
Casas de accesorios 
REPRESENTANTES PARA ESPAÑA 
E Q U I P O B O S C H 8 . A . 
, B A R C E L O N A - M A D R I D 
Equipe sus coches con Magnetos - Dínamos - Faros - Bocinas y 
Baterías BOSCH. Son las mejores. 
BIBLIOGRAFIfl 
«Mektub» por Gre-
gorio Corrochano. 
Entre la copiosa producción más o 
menos literaria surgida en torno a nues-
tra rifeña campaña, ésta recién apareci-
da novela ocupa un lugar eminente, al 
lado de «Luna de Tettauen» y de «La 
pared de tela de araña >, de Borrás. 
Corrochano no ha pretendido nunca, 
a lo que entendemos, pasar por literato; 
pero sin embargo «Mektub» no es un 
relato periodístico, como han sido todas 
las novelas escritas por corresponsales 
de guerra que han precedido a este que 
nos ocupa. Antes bien, tiene un estilo 
decidido y ameno, que raya muchas ve-
ces en elegante y con frecuencia en 
hondo y sentido. Los paisajes, muy in-
terpretados y sobrios, dan en ciertos 
momentos una sensación de realidad 
sincera, sin fiorituras, pero sin arideces, 
tan habituales en las narraciones de 
otros corresponsales militares que han 
compartido con Corrochano los peligros 
y fatigas de la epopeya hispana en Ma-
rruecos. 
La trama interesa francamente y su 
desarrollo se hace más divertido por la 
continua presentación a grandes trazos 
de tipos, costumbres y panoramas exó-
ticos para muchos, y para otros, gratos 
de recordar. En ciertos detalles se des-
cubre una facilidad innata que no espe-
rábamos en Gregorio Corrochano, a 
quien sólo conocíamos como cronista, 
pero cujo ingenio literario permanecía 
virgen hasta ahora. 
«Mektub» será probablemente un 
éxito de venta. Y su autor merece plá-
cemes sinceros. 
PROGRATTlñ 
, que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XIII, de dos y 
media a cuatro y media de la tarde. 
1. ° Pasodoble «Viva el puerto>, por 
F. Soler. 
2. ° Jota «Una baturra», por J.Ortega. 
3. ° Fantasía cEl niño judío», por 
P. Luna. 
4. ° F o x - t r o t «Suspirando», por 
R. Walsraay. 
5. ° Pasodoble «Paquito>, por José 
Ortega. 
